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Saran
i jntrrk lrlellingkatkan posisi iikuiclilas, pcnrsairanp scLraikpl ;i lrclgcfrsir-6karr
penggLlllaail pos-pos aktiva latlcar seperti kas, piutang usaha dan per:ieiliaan. Pengeiuarai1
),ang dlrpilt ditunda sebtrikiiya dijadwalkan ke nibali. Denrikian pr-rizi posisi kcrvajiban la6car
seperti hLrtang usaha, ltr-rtang lain-lain, kredit nrodal kerja. dan lain sebagainl,n sebriknyl
cliperketat hatlya tttltttk pos-pos yang benar-benar terkait clengan proses procluksi.
Untr"rk nreningkatkan tingkat solvabilitas perusahaan, r.naka iul.rtor-f aktor )'a1g
menrpetlgell'r-rhinya haruslah menjadi perhatian bagi pihak perusaltaan seperti jumlah
hutang yang metlirlgkat yang tidak diimbangi ciengan peningkatan.junrlah rnoclal rian aktiva
adalah akan trlenyebabkan tururutva tingkat rasio ini. Sehingga apabila hal ini clibiarkan
akan ntetryebabkan kondisi keuangan menjadi insolvable. tJntLrk itLr ciiperlukan langkah
untuk menekan jtlrnlah lrtttang clari tahun ke tahun yang tliinrbangi clengan memperbesar
junlah modal dan total aktiva.
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Harahap. Sofl'an Syafri. 2004. Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan. PT" Raja
Grafindo Persada, Jakarta.
It,lunari jr. I ()98. An:rlisa Llpora n Keuan gln. Li bertl . yogl rk rrre.
Sawir, Agnes 2005. Analisis Kinerja Keuangan tlan Perenc:rnaan Keuapgarr
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Trihastutie. 2a09. EVA sebagai AIat ukur Kinerja perusahaan (2)
http://trihastutie.u.ordpress. conr/2 009/0-5/2 9i eva-seba gai-a lal Lrk Lrr-kiqer.ia
perusahaan-2/ diakses tanggal ? 1 ntaret 201 0
Umar, I-lr-rsein. 2005.
Utlna.Jakarta
Evaluasi Kinerja Perusah aan. PT. Grarnedia Pustaka
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Analisis Penentua, Sektor Ungguran Kabupnten N,Iuliomur<o,
Provinsi Bengkulu
D o s e t r r t r r t t s o n, 
",, "f ; | : ::,,!, i:: :,,,'l j :';:f, , t t,,s p e, t,, t i o n L/ N t t)
AI]STRAK
":;"::'.',!:.:'.':. ^':t^:':Lh,oQieyt"'e,.r)..t.ro.inttic.are teaclirtg ,ector in Attrkontubo
?,,:::'::;,r'';::^'.',i'y,,':::::.:,"::!::?,tta.ra /rotn t,tukont,ko p.isrrcit"o,,t a,,g1,,i,:; ;;:;:,T;,
',1i,i1,,,'::,::, 
,f,:i,'i,,!:!,':nl.?^?,:.':,'"','. !"),'o ',i",u,,)0,,,: zioj ,,,,ir 5io7'"ii',- ),,,"n''X,!dt 'c L4Lt t Lt W6lX
';',:::;;::,:"*.'"::::::i,",9',::.'.'::',:.':!!:':: st'i1i sio,, .4nat1'sis, Gro,vtt, n",,,- u,,i,r'o#iOt'erla-y lo knov, t+,hich secior as. lertcling s,ector.
,i;:::::,,::,,{.;:;i|::;:;:iii,ii,i,,",7,"'J',,,nu,,, 
,tf 
.t,rukon,,ko Disrrict butect o,.rolii.__..,"4 vtr-lLs'ectors' They u'ere il{ining oncl Ouar,ying Sector, l.[anttfacttn-ing Jnclus,trie.s ,gectCons'tructirn sector, und rrade, Horer crnd Restcttrrant.r secr:orl.
[7;r:::;rfr;,Gross Regionat Dome.gtic Rruto, Leutting Sector, Loccttion euct/iertr Analysis
Model and Overlay
PENDAHULUAN
Pellibangunan ekonon"ri lvilavah merupakan pertanrbahan pendapatan n-)asyari
secara keseluruhan yang terjadi tli rvila),ah teisebut, yaitu kenaikan selr_rruh nilai tam(add.ed value) yang terjadi. (Tarigan, 2005) perhiirngan peldapatap wiiayah
arvalnya dibuat dalanl harga berlaku. Namun ogu. clopit melihat pertambahan cjarikurlttr rvaktu ke kurun rvaktu berikutnya, harus dinyatakan dalam nilai riil, arlidirlyatakan dalam harga konstan. Biasanya Badan Pusat Statistik (Bps) dalam menerbjtlaporan pendapatan regional tersedia dalam harga berlaku dan harga O"rr,"r. O",rO'*;iB'ila1'2ll nrengganlbarkan balas jasa bagi firktoi-faktor proclr-iksi yang berlar., .iill;/sl \cr,1 u..rc1r .J .r).1 u l taKl l' r Kt dukst ku cl  daetersebut (tatrah, modal, terlaga kerja, dan teknologi), 1,ang berarti ...uru 
-t 
oro."au
meuggan-ibarkan kemakmulilt daerah tersebut. K.maCruran wilayah selain ditentu
_"1:1,?.:.T.:I:,i,:l il"lbah yang tercipta di wilayah telsebut juga oleh ,.;.;;-ilterjadi transfer pa),n1ent, yait, bagian pendapatari yang mergalir ke lr:ar 
";i;;:;rrendapat aliran dana dari luar lvilayah.
Lebih lanjut llridodo, 2006 menggambarkan bahwa dalam proses pembangurperencanaan ekonomi untuk pengembangan sektor kegiatan ekonorni climulai cleninelakukan identifikasi 
-sektor unggulan atau potensial ekonomi daerah. Ada dua flutama yang perlu diperhatikan dalam mengidentifikasi potensi kesiafan eknnnmi rta,'/*116 PUrru LrrPtrrrrdrrK lr u l tlt t i g t  o o i dae.
l:.".:t"::li:.:1"i:-l yals unssul atau ,.rnpri,yut d;;" saing dalam b"b.;;;;;;tahun terakhir dan kemungkinan prospek sektor ekonomi di riasa 
-"rdu;fg: "Ksektor ekonomi yang potensial untuk dikembangtan ai mara mendatang, waraupun
saat itu_belum mempunyai tingkat daya saine y*! Uuit .
Pada saat ini dari penyltsunan program pembangunan Kablpaten Mukornukoterangkum dari setiap tahun pengesahan angguru, pJrrb*gurran daerah, rnasih
::1i,3:"T:"T0":13r, L:ol:r,?i pembangurur-yung'berdasaikan sektor unggutansetiap daerah secara holistik. Untuk hal tersebut"peiu adanya suatu inform^;"#;;,
3:Y -:l*:i,I1x*"*baran sektor-sekto, ekonomi i^i i^pudikembangkan baik un,.. u, u k omp arati r' m aupun k o mp eti tir" : ;;*ji T J;;li ;1T: :i T;?iil * "t t#X
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,li ], ttlt iij,,t I t' t t .\, I tr l; L' t ) i Li ko.'
Dcilglrn cilt_ser itri ruirjia cii i, lLhrrllr lcn lrlrrktrrrtirl:r) i)cr lL) ltillir., lr _sirrtli lre nle rr.li
",tnalisis I)tt'ietrttilttl lit:ktor' llttglitlriit". lnllri tllrpirL r:rclrbclikln rrrl.srrklrr tcrri.,{ sckt.r.
Lrn{gLtllit tllltlllt}rlrll \ ilitir trklt;r .llt1llrt ilikrrnl.litLll..lrit rrirlrrk It:i:.ilt .lltl:iLLt \,-,ltingrtlt,
pemhlrrtgtut.tit ,-'kr,tt,-tt.tti KitbLrpltten N,lLrkonrrrki) \,lillq rl itlusari<rrn llrtlii kcLurl_1qr,rian
konrpctitil'riklrrr irbih btrke lattjLrtatt (tl.rtr tinr.tltlt'.)rluilinva ilulipaila \rrpu dicl3sarkun pucla
keunggtrltrrt ktliltpat'atr1. krtrc-lta kcLutugulun kLrrrrltctitif'rtrctritik bcrirtkal parla 1-,c,tgelrilaarr
yang bisrl cliilsliltrlkltrt (ciitttuhlr) setlangkiiir kcrrrrqqrrlarr kgrpllrratif'lcbi[ 5cr.sitrrt td1-tc,t..,
I EI'OI) E I)I,IN I!I,I'I'I AN
Desain I)enclitiln dlrllrtrr IIrrhrrrrgrrn drngrur \\/rrktu
Dalattt stLrtli irtr bcrhLtbunqan ilclgait rt,aktu scl-ti.r l)clqrrlapuap 1:clclitiait. tliplylr
kita rllclihat [,altrt lt Pcrle lrtian ntcnsqrrnrkln rnctrttlc clcsk riptii ute ptakiri clcsai,
penvelidikarl atatl allalisis tlilakuklrn clalarl sLrirtu irrtcrvul uaktrr tcr-tcptu. T-etapi tlala,t
desain stLrcli irli. tlrta clikrrmpulkan hehcrapa kali dL.ngan intervrrl \,i.rr-rrt r.cgLrlcr se.tu
i-tlenlakiii sultttt itltct'r'ltl Yatlg lattta. ttraka pcnclitilin tcrnra-strk clalapt stLrcli ti;lc.icr.ic,l,. .tau,u/ rL ]\ (LL(tLt
s'tutli lretttl. Dcsltill Ylttlq cl igunltkan aclalah ntcllbr:at pe-t'bltnci ing;rrr 1pt:ira kelortrltok_ _---c rl,Lrrrr/irr L l,Lr L,(itlLtlllt(llt cilttiuit \CIOIIli)
percohaatl atalt korrtlisi .\rlit ini (PDItll tiilrun l0()7) srbclunr pcrbalilingerr dcl-sgall
kelonrpok,/tilhttlt schcltirllrlvil atlrrt kclitnrpok krtntrol (l)l)Rfl Iaitup l00l). irla-saluh clula.t
desain ini tirrlbLrl krtt'ctllt sttkitt'tttcngarriati pclLrblhan-pcrtrl.,liirarr iptei..,l tl^n chtkitt.q
dibatrsi dttlgarl hltllvlt Ilicltcoc()kkatt kclonrpok kontrrrl .1",tg,,,.t kcloprprrk ]lce iiIxi111 ;111i11kondisi sirirt .sturli drlakslinirkerr (tulrrrn 2()()()) (Nazir. l(r()9)
Jenis dan Srrirrhci- I)rrirr
. 
Data 1'arlg ci i-uLlrlakatr cla]anr stLrdi ini ircllilah rlata sc-krrntler.. r'lritLr clata tlcngan
bentuk titne set it's clrri Prcltlttk Donrcstik Iicgional I.Jnrto (l)I)Rll) rlrcpurut lapaprlrn usaliaProvinsi Berlgktrltr clittl riltri KabLtpatrn i\ lLrlitrnrLrktr. atxs clasar har-ga ko.strru clirlarrperiode tahurl 200-1 
- 
)001. -l (trttltat) tahLrn rlirnrbil. dcnqair peltinrbangan kclcr-sediaandata padzr saat stLrtii ciilaksanzrkan di KabLrjratcu lr,lLrkonrirko. penululpLllau data 1,211gdilakukan dalarll rrcrteljtiatt i,t aclalah clcngan cara nlcnggunakan penclekatal sretoclekepustakaan (Lih,trt'1' Ra.s'cttrt:h) clan stucli literatur clari bufu-bukr:, jurnal-jurnal rnaLlpundarihasil penelirirn !irng rclah jif ,,l,,lr,.r.
Metode Analisis Data
Analisis datl dalattt stLrdi ini menggunak an 3 (rigt) alat analsis, yaitu : Locrtiong,1:tie,nt ILQ), ,1nt,tlisi,v ,\ltift ,Jhat.e (ss), l,fuictel 'ni,riu perttrntbuhon (N,IRP), da,
;:TlflT}l:. "!.nq.1, .na3!!t: 
"11,,r,,.71,1,. penggunaan nretocte ini rnensacLr kepacla hasil
lll']lt':: l"a.gielah rJlaksanak,,n or.h lv{a'*rf, Ahrnacr. 200j,:#;l'ii:;,,i"::':,ir;;::';nefior Unggtrlctn tli prot,in,s,i Drte roh Lslintety,u yoEg,crkcrrlu.
tion Quoticnt (Le)
L r --6.." rrnillA NUililutilul llll,
n dan derajat kcrrrnntlrr.ilrr siietu s
Dengan tekrrik Irrrrrr trtiI ini. kita nretrentukan kapasitas ekspor perekonontian
ektor.
r0lTnula urrtrrk,\tttt it, L,t,tt i ttn ()ttttl icttt (SLO aclalah
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V;t : Nilai oLrtput (PDRB) sektor i rJaerah studi,t (kabupaten/kotanrailya rnisaln),a) dalampernbent,kan produk clorlestik resional riil (pDRB) daerah studi ,t.
Prod.k Dorrestik Regioral Brulo total serrra sektor cli claer"alr stucli kNilai ortptrl (PDRB) sektrr i cJaerah rel'rersip (provinsi misalnya) dalan-r
pernbentLrkarr PDRB daerah p.
lk
Vip
vp = Produk Dorllestik Regiortal Bruto total cli senrLra sektor ciaeralr relrensip
An:rlisis Shift Sharc
Analisis shift. sl-rare adalah salah satLr teknik kuantitatif yang biasa digunakan un
nlenganalisis perubahall struktur ekortomi daerah relatif terhadap struktur ekJnomi rvila
administratif yang lebih tinggi sebagai pembanding atau reir.ensi.
Fcrmula yarlg digunakan itnttik analisis ,'hift shure ini adaiah sebagai
. Dan-ipak- riil pertuml-,uhan ekonomi ,laerah :
D,, : Njj VI, + C;; atau D;.;: Eq* - E;j
Pengamh pertuntbuhan ekononti refrensi :
Nii :E;.1 xrn
Pergeseran proposional (propos.ional s,lti/) alalr pengaruh bauran inciustri
NI,j : E;; (r;n * r,,)
Pengaruh ker:nggulan kompetitif :









Model Rasio Pertumbuhan (IVIRp)
Model Rasio Perlumbuhan (MRP) merupakan alat analisa alternati f yangdigunakan-.dalam perencanaan rvilayah dan kota yang diperoleh dengan memocii
ijll"i f?fg akhir pengamatan di sektor i daerah jNilai PDRB awal pengamatan di sektor i provinsi
laju pertumbuhan sektor i didaerah j
laju pertumbuhan sektor i provinsi
laju pefiumbuhan ekonomi provinsi. (Widodo, 2006)
berikut :
model analisis Shift-Share. Bentuk persamaan Model Rasio Fertumbuhr, ,.uriri'i.li
I] c rt tt ltt b tl h a n \1'' ilitY ilh lt tfc rr:tl s ! (
Itl'Ii adalali pcrbailclitrgatl lLtltlra
Biclrng iirru ilnru Pertanian BKS-PTN Wilayah Earat Tahun 2011
lsBll : 978-979-8389-18-4
tl t)u\
la-j rr pcrtLrrrbttiritn ktqittlitl I u'ilryah referensi)llllr'r:r, .i rtl,r'.'i, i
lias t tr
dens,an lLjLl perttrllliltillal-r totlil kclilrtllll 
(PI







Selisih rrilai I'DI{ll scktr',r iar,, ll llrhL: n l)cngantirtillt dltrt akllir trtltLltl
llcngllulatan ])rtlvirtsi Ilcttskttlrr
SelisiI nilai total I:,DitB sektor i a*ul trrlrrrn [)et]san)atall tlan akliir tahLrrt
pcrrganritan Pror irtsi Berrgktlltr.
Nilai PDITB sektor iir*ltl taltillt [)enqillllatall ['r'ovirtsi F]errgktrltl.
Nilai total PDI{t'l scktor i lnval taltLtrt lli:t}galllatall l't'trl irlsi Bcrlgktr ltt.
Rasio Pertumbuhirn Wil:rvah Strrdi (l{PS)
RPS adaliilt pei'baitdiitgan antani lli]il pcr-t,.tnrbrthlirt kcrtilitlttt ir','ilitrlllt studi dengan
laju pertgrnbuhan kcgiatln i n,ilar ah rclcrcrrsi. (NI1'rLr1. ?00j)
R,/',^t













Selisih nilai PDIttl scktor.iu*lrl tlilrLrn l)cnqirnultirn rlln irkltir taltLut
l)engiulriltiln tiap krtttLrpaicttr'kota Lli I)rirr iltsi IicrlSkLriLr ..
Se lisili nilli PI)l{il scl.l()r ilrri'lltulrrrn p.ngiuriltrin tlirn ll.tltit talrLttt
pensanllitar) Pt'<tvittsi 13ert gktrILt.
Nilai PDRB sektor i liu ll taltLrn pe rlsarllalilrl ialt kabLrllltcll/kota
cliPror irrsi Be ngktrlrt.
Nilai total PDRLI scklr-rr ia*,ll tairLrn peirsanritan Provinsi 13engktrlu
Metode Ovel-l:ry,
Metode Overla), digunakan Lrntuk menentukan sektor unggulan dengan
menggunalcan hasil perhitllngil'l ciari ketiga nretocle Locttliott Quotienl, 'h'letode Analisis
Shrft Shartt, d,an t\ftstlcl Ru.rict Pa]'tut)tb1i1rril. N4etocle overlity ini nrenrberikan nilai pada
setiap sektor ekonorni ilengan nrelihat nilai positit' ( r) c'lzin nilai negatif (-). Sektor yangjultah nilai posltifhya paling banl'ak Lerarti sektor terse b'.rt rrcrllpakan sektor
0asts/trnggulan, demikian sebaliknl,a apabila nilai suatu sektor tidak menlplinyai nilai
Positif berarli sektor tersebut bukan sektor nnggulan.
HASIL DAN PENIBAHASAN
Data Dasar akan nrenrberikan data Procluk Domestik l{egional Bruto (PDR.B)
dasarkan lrarga konstan clirri talrun 2C01 
- 
2001 Kabupaten Mukomnko serta data
RB Provinsi -Bengktrlu. PDllll Provinsi Bengkulu akan menampilkan clata-data dari 9
r lapangafl -rrsal_iq. rincian menunrt ,;cktor dan .r'ub sektor atas harga konstan dapat
tt 'Lar oi  F
i
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Kegiat:rn Ehonorni Utama Kabupaten Mukon"ruko
Sejak tahul 200-1 perekoilomian Kabupaten N'lukoN,luko terus terjadi perkeinbarlgan,
ital ili ,-1ep.1i dilihrt t[i'i angka i)roc]Ltk Dorresiik liegirrrtai Ijii-tto (PDiill) \'iing lcr1t.j
n.rengalani pet.)ingkatan. (1-abel 1 )
Sektor terbesar yaug nlemberikan kontribusi terhadap I'DIiB rnasih diberikan olel
seklor pefianian. Kernucli:ui rlrLltilu kedr-ta adiilah sektor Perdagangan, Flotel datl Restoral.
Selanjutnya diikuti oleh Sektor Pertambangan .lan Penggalian, Indttstri Perlgolirl'iatt. Jasa-
jasa. Pengangklltan dan Kontunikasi, Keuangan, Perservaan dan Jasa Perttsahziatt Bangunan
clan terakhir ditempati oleh Sektor Listrik Gas dan Air Bersih. Kabupaten MLrkolVluko
me6galanli pcrtuntblrhan cukup signilikan. Ivlembaiknya kondisi perekotlotlrian Kabupaten
Ii4lkolvluko ini tidak lepas dari pengaruh beberapa faktor seperli peningkatan kondisi
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Bi11ang i1rr, L'-iIr. r p eitir iI;.r Bi(::- r'Tf l
,ltrtnber : BP,S ,lIukotlluko Dalanr Angka 2001, 2005/'6, 2007, 2008.
1)e.skriirsi l{asil Analisa D:rta
[. Analisa LQ
Tekrik I-Q dalam studi ini digunakan Lrntuk mengi.lentifikasikan sektor basis/Lrnggulan da1
sektor bLrkan basis. di KabLrpaten lUukomuko dilihat clari sisi kontribusi PDRB baik secara
sektoral niaLrpuil sub-sektoral. Perbandingan dari hasil perhitungan LQ akan dijelaskal
untr-rk rnasing-nrasing sektor dengan nielihat sektor-sektor pada distribusi PDRB hanya;
data talrun 2007.jadi analisis dalam bentuk one shot analysis. Artinya pentbahasan akapr
dilihat tidak nrelalui perubahan nrasing-masing sektor tapi dengan nretnbatrdingkan antara.:
Kabaupetn Mr,rkomuko dengan Provinsi Bengkulu sebagai referensi untuk setiap sekt
basis dan non basis. Lebih lanjut. sektor yang memiliki nilai LQ > I (lebih besar dari sat
adalah sektor yang rnalnpu rnengekspor sebagian niiai tanrbah yang dihasilkaii dari claei
tersebut, sedangkan nilai LQ <1(lebih kecil dari salu) menrurjukkan bahrva sektorterseb
hanya dapat rnemenuhi untuk parsar lokal i
Dari hasii perhitungan yang nremplrnyai nilai LQ>1 di Kabupaten Mukomuko, ya
terdapat pada sektor-sektor : Pertanian; Pertarnbangan &. Penggalian; in
Pengolahan; dan Perclagangan, Hotel dan Restoran.(Tabel 2). Hal ini menunjukkan bah
sektor-sektor tersebut merupakan sektor basis yang cendrung r"rntuk dapat mengekspor
rr'ilai'ah lain. Afiin1,a, sektor-sektor ini relatif lebili unggr-rl, dan seharusnya
nre ndapatkan perhatian untuk dapat dikembangkan sebagai sektor unggulan
Kabupateri N{ukomuko.
Tabel LQ Sektor tahur.r 2004-2007 Kabu ten N{ukomuko
Sumber: Data PDRB KabupatenKota se Provini Bengkulu dan PDRB Provinsi Bengkulu diolah
Sedangkan untuk sektor-sektor lainnya, seperti: Listrik, Gas dan Air
Bangunan; Pengangkutan & Komunikasi; Keuangan, Perser,vaan &. Jasa Perusaha
Jasa-jasa mempunyai nilai LQ < l, hal ini menunjukkan bahwa sektor tersebut
merupakan sektor basis dan cendrung rmtuk mendatangkan dari wiiayah lain
daerah.
2. Analisis Shift Share
Untuk dapat melihat bentuk perubahan struktur ekonomi di Kabupaten Muk
dikaitkan dengan pola pertumbuhan dan struktur ekonomi selama periode waktu
2007 dapat digunakan Anqlisis Shift Share. Analisis Shift Share adalah alat anali
dapat digunakan untuk mengetahui nilai kontribusi variabel-variabel yang mempe





Listrik, Cas, dan Air Bersih
Perdaeangan, Hotel dan Restoran
Pensarrqkutan & Komunikasi
Keuangan, Perservaan & Jasa
Perusahaan
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berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu wilayah, yaitu: pengaruh pert
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ti.Jiji. barrrirn itrt/Li.r:lt i tr iirntilt t't,tt't't:)t li\f iit -1rilt
,,\nrilisis lihit'r iihaic ini .liguiltkiirr tiiriirk
KutrLrl.ratcn lr 1 Llkonr Lt kir. rc I ati f' tt:rlriirlltp stt'ttk tLtr
tincgi (Prrtr,irt.si ISrngktrlLr) scbli,,;ti rclcrurtsi .tt,itt
1)clLrl-,ithlin rclalil'struktui ckorroini sctiap kabrrpaten,'kota tcrscbttt Inltsittq-ittesllg
dibahas clari tiga kon-tprrncii ;te rtvcltiilt. st--tra,lai be rikLrt :












bagzrinlinltn l)ert![trtllt 1tt'lltirttl,'ttltati ckotttlttti ltro\
Kabupltictt I\ I Ltkottt tikcr.
) Pergcscntn prr-rporsiriniil (1tt'ttltitt'littnttl shi./i). \'ang IllcltLrtrjtrkkan ltctLtbilltart relzitif
(naik/trrrun) kuLc'r'ia suatu scktor di Kabuprtlert N,lLtktinntko tcrhaclitp sektor vatlg sillllil
Proyinsi Bcngkrrlu. ['er.'sentn proporsion'al (proltot'.s'it)tltt/ ,slti/i). disebLrt.iLrga pcngartrh
lt utu' tt n i tt t I t r.s l r i ( i n t I t r.t' t t' i t t I t tr i t)'.
Perseseran clif'tcrensial (tli.l/i,t'cttlittl .sJti/tl vang nlertun.jLtkkan tingkat kckorlpetitilirn
suatu sekt()r lcrtc-ntu tli Kribrtprrtcn N,lukonrr-rko clibanclingkan tingkat Pr c,r insi
Bengkulu..lika nilai pcrge:rcran clittfrensialnl'a l)ositit. belarti sektor tersebLrt cli
KabLtpate n NlukonrLrktr l.'bih konrlictitif tlilrlrnrlinq scktor' \ iurg sztilla rli tingkat
perekon()n.rirrn pror insi. I'crgcs.'rln ilillcr,:nsial ini tiisebrit ]trg.t p.'rtuartit ktttttg;ittlun
kontpc t i t i l. ( \\/itlLrtlo. 100(r )
Pr'ngtrLlll pct'tr-rntLrr-rllirr clitiri,-rnri l)rovinsi Ben,,kultt ittaLl /r/'(luiltt'iul .qt'otrllt cfii'ct
aJ.
(l'Jr) tcrhadalt pcrckononriun Klil-,ullrrten NlLrkonrLrko plcla krrrttn rvlkttt 200-1-20()7 sc'bcsar
78,6,5 ntiiiar rultiait. NIt-nlrrrrt sr'ktoral. perrgur-uh llr'rtullbLrhri'r ekrlnrtnti I)t'or iltsi
Bengkulu terhirrlltl-r I)crckon()llitrn Kabtrpaten N'lr.rkttinuko lerul:Inlr rlistunbltrtgkatt olch

















1\O [-apanrlan l lsaha 1)r \I1\ rt NI ! tl
(2)
_) (-i) () t6)
Pertan i an 33.451 39.693 -t .396 -1. B3 9
2 Peilarlban gan clan Penggal ian 1.266 5.5 08 569 l.B I I
1J Inchrstri Pengolahan 4.919 5.350 t.547 l.lr6
4 Listrik, Crs,llrr,\it' Bcrsilr lt0 115 23 /6
5 Bangunan. 2.10t 1 t64 170 361
6 Perdaganflan, Hotel dan Restoran 16. I 10 15.282 JI\ / 442
7 Penganskutan dan Kornunikasi 2.898 3.1 24 )7< +6
8 Keuangan. Perservaann & Jasa
Perusahaan
a It,;.lla 2.618 32 561
9 Jasa-Jasa 4.524 4.t 65 653 -894
Total 71 .098 18.641 t.3Bl -6.166
Sunber Data PDRB Kabupaten lv,lrrkontuko clan PDRB Provinsi Bengkulu diolah
Komponen bauran incir-rstri atav proportional sltti (Mi) pacla kurun waktu 2004-
tliemberikar-r pengaruli ltegatif terhadap perekonomian Kabupaten lv{r,rkomr-rko.
0lIllrn o^^^-.^ ,, ' ,"'rutt secfll'& sektorll ticiak scnrua scktor-sektor ekononti nterrberikan penganrh lrauran
negatif terhaclap total perekonomian Kabupaten lvlukomuko. Terdapat 6 (enarn)
815
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B cang irrr u irn,u pe,1anIan BKS.pTr. 
i,lXf lffjJ?f;[Tj
sektor ekonorli cii:rntaranYa Ytillg nrenrbcrikan sunrbiurgali posrtrl'tcrhaclap perckoronianKahupaten N4ukontrrko sebagai clairprk riai.r p..,,gr,i-,1, buurln iit..lLrstri l.artLr: sektorperta,lbangan datl penggalia," sektor listrik, gas, d.; air bersih; sektor bangtira,; sekt.r
iJiii.gi:::i[rl'''"'; dan-restoian; sektor k..;;;,;'f".,.,u"r.. tla, ja.sa pei:usahaan; 61x
DltinjaLr clari konlponen keunnguian kornpetitifirya atau tlil/arential s.h'li rc,:"\
ffil ::::f:|::1:fT":'l::"*1,y::1 N'rukomuko tidak nremliki ke,rngg,ra,,I",,oi,i#idalanr perekonomian provi,si Bengkuru. Kompor.n t .,,rg;;i;;;;;;1ir*r;il;T
ii::::,*li,::::,i.1 6,17 mil,tiar rLrpiah terhadap ;";k;no,ian KabLrparen r\,rukon):l:,::,'::,,*::l ::ll;,;l 
';;o;;,,"',:;;;;i"1"'&,fi::1"ffi1:'.t:::XllT#5:I
Kabupatc-n lr'Iukomuko yang nremiriki keunggura, 'k";]-,*;1,if:'';;;;,, ffiffi':;
3:;::::".3..,111I.i _)-T sektor inrrrstri ri.,e"rJr* sektor b.rs,,;;;,"";;;perdagangan. hotei dan restoran; dan sektor p.,rgungr"r,^, j",, r."rrrnmr;.""*"""' IPengaruh riil kotnponetr pertunrbtilran- ekonomi provinsi Bengkulu (D;.;)
i]::l3::ii":"1:11,:1.,1:.::lb,fl,n ekononri frovinsi eengkuru, baurtan indusrri,keunggttlan kompetitif terhaclap perekonomian Kabupare, Ivl,ko,,k" ,j'illjit'i
::,1,fl.:,:,,:t.,TIl-"1 ,urg ,rr"niberikan ,.,*tungun'o, yorg reratif tinggi rerhzEBr (;tt.perekonomiar KabLrpaten lvlukomuko adaiah ,.ktor"p..tanian dengan capaian surnbasebesar 33,46 milliar nrpiah.
lvlodel Rasio Perturnbr'rhan (tvlRP), clalan.r analisis ini terdiri dari clua jenis
5.T. ,.1.,::ll::1,",r- \i/ilav,ah Ref-eiersi 
'(pt.ovins i) ,,.i.,p^r.^n laj, perlunrbuhanekonor.ri provi,si Bengkirru dibandirgk;, ;.;;;; i;jffi;.i,,i;';#';;i;i:1T.:
l;1]*,I,*::::::::"^l::,::lb:,lin wirJy,ah sp,fiK";;lfaten lvrukomuk"t *.*,0*,;perl.rmbulia. sekror ekono,i i cribancri,gkan denga, r.j,, ;;;;;,'rrb.,r;;r;;r#;#, ,;tingkat Provnsi Bengkulr_r.
Dari hasil perhitungan analisis IV1RP, clidapat untuk Kabupaten 1vluko lr4uk
::Y::J_:r-Te,Tlliki nilai baik MRdan RpS yang tebih ctari satu, 1,airu : sekror banr;';*.; i,li';.,,;;il']
:'#* i.5:j::t1:l_1 lil:I"., ivr,ko rrr.,r.o' i"}",gr.,, tiga sektor taimrya,sektor peftanian; seftol*ilclLrsiri pengolaha.; lr,, ;;k.;";;r;;;fiil;i:"il3.;
mempunyai nilai baik RPR dan RPS nya kecil dari satu, artinya sektor-sektor ini kberpotensi untuk dikembangkan di Kabupaten Muko Muko.
3. IIasil An:rlis:r l\,Ietocle Ratio pertunrbuhan
Tabel4.. Hasil Analisis MRp {abupaten Muko Muko
+
S um b e r : Oata nnRrTaU[i6
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Pertarttblittglrtt & Pcrtsqltl iltrl
). Irrdrr.stli Pcttito lallalt
Lrstrik. (-ilts. illrrt .'\ir Ilur sih
Sumber; Dala i)DIlll Kiri)LrPalc'ir \ILtkortlLtktl tllirr I)l)liIl
Keterunl11t. (l ,,. I iltr,gLr l. I t I ., Ii.lirk I Irt!-gLtl
K TiSI \I I'IIL,-\N I),.\N S.\II,\N
Kesimpulen
Iltiri hls jl Icrltilrrnglrn Lllili jnt.-rl-rtctl:,i lllrng.irii srlitor'-scl.ttrt' rlrillirtt llctlctltLlltl')
sektor basisiunljgLilan .li KlrbLr1llrtcir i\ lLrkonrrLko rl.r1r.rt tiisintltLilk.tn sct.ltgli bcrikLrt .
1. Secara kcsclrrnriuul ulltLlk Kabuputen N'lukonrr-tkr) rliiitat clrsinrpLt lkall lttasilt!-ittitsittq
sektor blrsisnl a b.'rcllisarkun ltcrhitLrngan I-Q. lerclrU)at 4 (cntltat) scktor
basis/ungcLrlrrn. r aitu. sdktor' pcr ianian: sc-ktor pert.ulbilngan rlan pcrtggalittt: s.kttjr
indLrstri IrclluolilhLrn: drn scklor pcrdagangillr. hoicl. ciait resloratt.
2, Dari hasil analisis Shilj-Sharc^ DrtinjaLr tlriri kor-nlronen keur-rguttlan kornpetitilltva atatt
dffirentiol ,rhi/i (C'ii). secara agregat perekorlonlian Kabupaten l\4ukontuko tidak
niemiliki ker-rnggr:lan kontpctitif clalam perekonolllian Provinsi Bengkdlu. Seclaingkan
pengaruh riil konrponen pertunrbuhan ekononri Provinsi BengkLrlu (D;;) yang nleliputi:
pengaruh peltuntbuhan ekononti Provinsi Bengkulu. bauran inciuslri, dan ketrnggulatr
kompetitil terhadiip pcrekonomian KabLrpatcn N{ukonrlrko sebesa.r'71,10 nrilliar rupiirh.
Sektor yang met'nberikan suntbangan D;; lang relatif tinggi terhaclap perekouomiarl
Kabupaten Nlrlkonruko adalah sektor pertanian clcngan capaian sunlbangan sebesar
11,46 miIliar rupirli.
Dari lvlodcl Rasio Pertuntbuhan, clapat diambil kesin'rpulan bahlva clan 9 (senrbilan)
sektor ekononti pacla PDRB Kabupatcn lvlukorruko terclapat clr-ra sektor dua sektor
yang dapat dikerlbangkan, yaitu: sektor bangunan, dan sektor perclagangan, hotel clan
restoran.
' Darimetocle ovcrlav cliclapat kesintpulan bahr,va tcrclapat ,t (enrpat)
sektor ttngguhrr. yeitrr : scktor pcrturnlttmgun c{rlt guliun; .s'aktor
tebtar b ctngt, n rr ri rl nn s' e k t o r p r) rl, gn,, g(r n, h o t e I c{rtn r c,y t o r ct n
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